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上 , 结合中国的国情实际 , 提出我国政府在解决电子商务国际税收分配问题方面应采取的原则和对策意
见。
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易 , 但狭义或严格意义上的电子商务 , 是指在计算机技










(Dell) 公司 1998 年 5 月的在钱销售额高达 500 万美元 ,
该公司期望 2000 年在线销售收入能占总收入的一半 ,
亚马逊公司网上书店的营业收入从 1996 年的 1580 万
美元猛增到 1998 年的 4 亿美元。[2 ]有人预测 ,到 2002 年
全球通过互联网进行的商业机构之间的营业额将从
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方 式 相 比 , 它 具 有 直 接 性 或 称 为 非 中 介 化




















































拟的电子空间 (virtual cyberspace) 中进行的 ,要适用传统
的某种客观外在的地域标志来确定有关所得的来源地 ,
在某些情况下也同样存在问题。例如 ,随着电子传感器
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①除比特税外 ,税法学界还有一些人主张对电子商务另行课征交易税(transaction tax) 、电讯税 (telecoms tax)和个人计算机税 ( PC tax)
等新税种。参见洛克·希内肯斯 :《为 21 世纪国际电子商务的来源地国征税寻找管辖权依据》,载《国际税收》(英文版)第 26 卷 ,1998
年第 6 - 7 期 ,第 193 页。








正在积极探讨研究解决问题的对策方案。1996 年 11 月
美国财政部税收政策办公室发布了题为《全球电子商务






















(Arthur J . Cordell) 和荷兰学者路 ·休特 (Lue. Suete) 等人
建议以在互联网上传输的和由网络用户接收到的计算





















收 , 而要求税收制度对相似的所得同等地加以处理 , 不
管所得是通过电子手段或现有的商业渠道取得的。”[9 ]































统的) 概念已经长期存在和众所周知 , 并且在实践中证
明了它们的作用 , 在人们选择其它的或新的概念之前 ,
应该优先考虑这些传统概念对电子商务的可适用性。[13 ]
美国之所以极力主张上述保守性的政策方案 ,并非
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中国作为发展中国家 , 信息产业的起步时间较晚 ,
网络基础设施建设还比较缓慢和滞后。目前 ,国内已建
成的网络由于技术质量和安全问题 ,距离电子商务交易
的要求还有较大差距。确切地说来 , 国内企业界对 In2
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①根据这一修订草案 , 在跨国电子商业交易方式下 , 非居民只有在来源国拥有专用的服务器 , 并通过在该服务器上维持的网址从
事实质性的营业活动 ,才可能构成常设机构存在。非居民利用网络服务供应商提供的服务器设置网址进行在线销售 ,并不构成在
来源国设有常设机构。见经合组织税务委员会 :《电子商务环境下常设机构概念的适用 :经合组织税收协定范本第 5 条注释的修订
说明》,1999年 10 月 ,见 http :/ / www. oecd. org. )
激 ,两者都会人为地扭曲正常的经济活动。虽然电子商
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